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子どもの権利 と学校教育
一校則問題を中心として一


































































































医療 。社会保障権 (4条)←   同    22,25条
障害児の権利 (5条)  ←   同    25条
家庭環境権 (6条)   ←   同    16条






































































































































































それまでの生徒心得は■項目72細目 (( )内は細目数),すなわち言語 (1),挨拶 (2),服装
























































































































































生徒対象 (%) 長 髪 現 状 保 護 者 対 象 (%)


























































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 32巻 第 1号 (1990)    22.1
(つ自転章通学生は,必ずヘルメットと安全タスキを着用する。
(5)徒歩・バス通の男子生徒は,必ず学生帽をかぶって通学する。
3 所持品
lllHに物にはぅすべて記入する。
鬱岸習や部活動 (クラブ活動)に必要ないものは,学校に持ってとなぃ。
(9必要以上の現金や貴重品を持つてこない。必要があってもって来たときは,朝のうちに担任にあずける。
4  日R彗毒
住)男子は学生服を着用する。(上着;ズボンともに標準型であること)夏は自のカッターシャツを着用する。
(21A子はセーラー】臓(制限)を月罠用し,白えりは各自で整える。
(31ソックスは白色とする。女子のストッキンーグは,肌色とし,■月～3月まで認める。
14)防寒着はj黒または灰色系のものを着用し,ジー ジャンやカーデガンは認めない。
5 頭髪
(1)頭髪は中学生らしく,さっぱりとしたものにする。
6 はき物
位通学用には,体育用として使用できるひも付きズックを使岬する。雨や雪の日は雨靴をはいてもよい。
(カジュアルシューズは認|めない)
鬱)体育用シューズ・上ばきは指定のものを使用する。
7 かばん
但)手さげの学生カバン1学校指定のナップザックを使用する。
8 校外生活
徹洒中生徒として,自覚ある行動をする。
(21ゲーム場・ ビリヤード場等の出入りをしない。
(3)校区内での私服はよいが,スー パ ・ー書店等は制BRで行くこと。
9 届出
(1次席 。遅刻・早退のときは,その理由を保護者を通じて,担任に導絡する。
(2)校舎‐校具,ガラス等を破損したときは,担任又は管理の先生にすぐにとどける。
①旅行をするときは,必ず担任にとどけ,列車利用の場合は,割引証明書の交付を申し出る。
(4)アルパイトをやむをえずする場合は,保護者の同意をえて,担任に届けでて許可をうける。
※その他の約束事項については,生徒会・各種専門委員会による話し合いで決定する。
(1990年4月20日受理)
